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Institutions in Nigeria  
24 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Artiﬁcial Intelligence (2012 to 2017):
1. Covenant University 37   50   0   9
2. Obafemi Awolowo University 16   22   0   6
3. Federal University of Technology,
Minna
11   19   0   6
4. Ahmadu Bello University 9   17   0   7
5. University of Lagos 9   10   0   2
6. Federal University of Technology,
Akure
9   18   0   32
7. Bayero University 8   8   0   5
8. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
6   6   0   4
9. University of Ibadan 5   8   0   2
10. Ladoke Akintola University of
Technology
5   7   0   10
11. University of Uyo 5   7   0   2
12. Adekunle Ajasin University,
Akungba
5   2   0   4
13. University of Benin 4   4   0   2
14. Lagos State University Ojo, Lagos 4   3   0   140
15. University of Nigeria 3   3   0   24
16. University of Ilorin 3   2   0   6
17. Ebonyi State University, Abakaliki 2   4   0   0
18. University of Agriculture, Abeokuta 1   3   0   0
19. University of Calabar 1   1   0   0
20. University of Maiduguri 1   2   0   1
21. University of Port Harcourt 1   1   0   0
22. African University of Science and
Technology
1   1   0   4
23. Nigerian Defence Academy,
Kaduna
1   1   0   0
24. Ambrose Alli University, Ekpoma 1   1   0   0
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Name Publications 
Most recent 
publication h-index 
1. Misra, Sanjay 12 2017 4 13
2. Agarana, M. C. 7 2017 1 2
3. Nicholas, Ikhu Omoregbe 6 2017 2 3
4. Adewumi, Adewole J. 5 2017 1 1
5. Ajayi, Oluseyi O. 5 2017 1 13
6. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 5 2017 1 10
7. John, Samuel Ndueso 5 2017 2 2
8. Adagunodo, Emmanuel Rotimi 4 2017 2 3
9. Ogbonnaya, Mercy 4 2017 1 1
10. Owolabi, Taoreed O. 4 2017 4 6
11. Adams, Feyisayo Victoria 3 2017 0 5
12. Adewale, Adeyinka Ajao 3 2017 2 2
13. Atayero, A. A. 3 2017 0 3
14. Badejo, Joke A. 3 2017 0 1
15. Bolaji, Asaju Laaro 3 2017 6 7
16. Chiroma, Haruna 3 2017 2 7
17. Ekpenyong, Moses Eﬃong 3 2017 2 3
18. Hamza, Mukhtar Fatihu 3 2017 3 2
19. Omidiora, Elijah Olusayo 3 2017 8 4
20. Adeloye, Davies O. 2 2017 1 7
21. Adeyanju, Ibrahim Adepoju 2 2017 1 3
22. Ahmed, Mohammed Shahgir 2 2016 0 7
23. Aibinu, Abiodun Musa 2 2015 1 8
24. Ajibesin, Adeyemi Abel 2 2015 0 3
25. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 2 2013 9 3
26. Alese, Boniface Kayode 2 2015 0 2
27. Aliyu, Salihu O. 2 2017 0 0
28. Allenotor, David 2 2014 1 4
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29. Anawe, Paul A.L. 2 2017 0 1
30. Ayodele, Temitope Raphael 2 2016 0 8
31. Elias, Eze C. 2 2016 0 1
32. Ezugwu, Absalom El Shamir 2 2017 1 3
33. Fuwape, Ibiyinka A. 2 2017 0 4
34. Hamzat, Nana 2 2017 0 0
35. Idowu, Babatunde A. 2 2016 140 7
36. Isong, Etebong B. 2 2017 2 1
37. Joy, Eze C. 2 2016 0 0
38. Junaidu, Sahalu Balarabe 2 2017 1 3
39. Kennedy, Okokpujie O. 2 2017 0 0
40. Mamman, Hassan Buhari 2 2017 2 2
41. Melodi, A. O. 2 2016 2 2
42. Nkeki, Charles I. 2 2014 2 2
43. Nwizege, Kenneth Sorle 2 2017 0 3
44. Ogunjo, Samuel T. 2 2017 0 3
45. Ogunjuyigbe, A. S.O. 2 2016 0 6
46. Ojo, Olorunfemi Olorunfemi 2 2016 0 15
47. Olabiyisi, Stephen Olatunde 2 2017 7 3
48. Onwuka, Elizabeth Nonye 2 2016 0 3
49. Raji, O. 2 2017 0 0
50. Sowunmi, Olaperi Yeside 2 2017 1 1
51. Sylvester, O'Donnell P. 2 2017 0 0
52. Thompson, Aderonke Favour
Bethy
2 2015 0 2
53. Yussuﬀ, Abayomi Isiaka O. 2 2017 0 3
54. Abba, Sani 1 2017 0 2
55. Abd-Rahman, S. 1 2015 0 0
56. Abdulfatah, Ado Yusuf 1 2013 0 1
57. Abdulhamid, Shaﬁ'i Muhammad 1 2016 4 6
58. Abdulkarim, Salihu A. 1 2017 0 0
59. Abdullahi, Aliyu Buba 1 2016 0 0
60. Abdullahi, Mohammed 1 2016 4 4
61. Abdullahi, Muhammad Bashir 1 2017 0 0
62. Abdullahi, Umar Faruk 1 2017 0 2
63. Abiola, Abatan 1 2017 0 0
64. Abubakar, Ukashatu 1 2015 0 1
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65. Adebayo, Kolawole John 1 2012 2 2
66. Adediran, Yinusa Ademola 1 2012 1 3
67. Adelakun, Adebiyi A. 1 2017 0 0
68. Adelakun, O. A. 1 2017 0 0
69. Adeleke, Abraham Adewale 1 2017 0 2
70. Adeleke, O. J. 1 2017 0 0
71. Adeniran, Solomon Adekunle 1 2016 0 0
72. Adeniyi, M. O. 1 2017 0 0
73. Adenusi, Dauda 1 2015 0 0
74. Adeoye, Adeyinka O.M. 1 2017 0 1
75. Adeoye, Blessing Foluso 1 2014 0 2
76. Adepoju, Francis 1 2012 0 4
77. Adeyanju, O. M. 1 2016 2 1
78. Adeyemi, Ademola James 1 2015 0 2
79. Adu, Michael Rotimi 1 2016 0 1
80. Afolabi, Samuel O. 1 2017 0 0
81. Agboola, Olasunmbo O. 1 2017 0 2
82. Ahmad, Iftikhar Gadam 1 2015 1 11
83. Ahmed, Musa Midila 1 2017 0 1
84. Aiyeola, Sikiru Yommy 1 2012 1 1
85. Ajao, Lukman Adewale 1 2017 0 0
86. Ajayi, Priscilla 1 2016 1 1
87. Akachukwu, Chichebe M. 1 2015 1 1
88. Akazua, L. O. 1 2017 0 0
89. Akindeji, O. Awoniyi 1 2015 0 0
90. Akinloye, Benjamin 1 2016 0 0
91. Akinseinde, Ayomikun S. 1 2017 0 0
92. Akinyokun, Oluwole Charles 1 2014 0 1
93. Akpan, Robinson S. 1 2017 0 0
94. Anele, C. 1 2017 0 0
95. Angaye, Cleopas Oﬃcer 1 2014 0 2
96. Animasaun, T. O. 1 2017 0 0
97. Aremu, Ayotola 1 2014 0 0
98. Aribo, Sunday 1 2017 0 2
99. Asahiah, Franklin Oládiípò 1 2017 0 0
100. Asuquo, Daniel E. 1 2017 0 0
101. ATAGA, C. D. 1 2015 7 2
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102. Attabo, Ameh 1 2017 1 1
103. Awoyelu, I. O. 1 2012 0 1
104. Ayo, Femi Emmanuel 1 2017 0 0
105. Azeez, Nureni Ayofe 1 2017 0 2
106. Azeta, Ambrose Agbon 1 2016 0 3
107. Babalola, Kolawole Oluwole 1 2013 4 8
108. Balogun, M. B. 1 2017 0 0
109. Bature, Amir A. 1 2015 0 2
110. Bishop, Sheila A. 1 2017 0 3
111. Bode, Moyinoluwa Abidemi 1 2015 0 0
112. Bulama, Yusuf 1 2017 0 0
113. Charles, Ayo K. 1 2013 1 2
114. Charles, Uwadia O. 1 2013 1 1
115. Chuma-Ibe, Kosisochi 1 2017 0 0
116. Dajab, Danjuma Danshik 1 2012 0 1
117. Dauda, Muhammad 1 2017 0 3
118. Edward, Ofoegbu Osita 1 2014 1 1
119. Ee, Monday 1 2014 0 0
120. Efeovbohkan, Vincent
Enontiemonria
1 2017 0 0
121. Eghosa Edeghagba, Elijah 1 2017 0 0
122. Ehinmowo, Adegboyega Bolu 1 2016 0 1
123. Ejofodomi, O'Tega A. 1 2016 0 1
124. Ekanem, Bassey Asuquo 1 2016 0 0
125. Ele, Bassey 1 2017 0 0
126. Eleruja, Sa'eed Anibaba 1 2012 0 0
127. Emovon, I. 1 2015 1 3
128. Enaberue, Louis O. 1 2015 7 1
129. Falola, Oluwadamilare 1 2017 0 0
130. Fatihu Hamza, Mukhtar 1 2017 0 0
131. Fayomia, O. S I 1 2017 0 0
132. Folasayo, Oyedemi Jacob 1 2015 1 1
133. Folorunso, Olusegun O. 1 2017 0 5
134. Fono-Tamo, Romeo Sephyrin 1 2017 1 1
135. Frank, H. I. 1 2017 0 0
136. Gabi, Danlami 1 2016 2 1
137. Garba, A. 1 2015 1 1
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138. Gaya, Muhammad Sani 1 2015 0 2
139. Gibson, Irimiagha P. 1 2016 0 0
140. Gital, Abdulsalam Ya'u 1 2014 1 3
141. Haﬁz, Mustapha 1 2017 0 0
142. Hamz, M. Fatihu 1 2015 1 1
143. Hamza, A. M. 1 2015 7 1
144. Hategekimana, Faustin 1 2017 0 0
145. Ibharalu, Friday Thomas 1 2017 0 0
146. Ibia, Dorothy E. 1 2017 1 1
147. Ibiyemi, Tunji S. 1 2017 0 3
148. Ibrahim, U. 1 2015 1 1
149. Idachaba, Francis Enejo 1 2017 0 2
150. Idris, Abubakar 1 2013 0 2
151. Idris, Fati 1 2017 0 0
152. Ige, Oladeji Oluremi 1 2017 0 3
153. Iheme, Precious C. 1 2017 0 0
154. Ila, Libabatu Baballe 1 2015 0 2
155. Iliyasu, I. 1 2017 0 0
156. Iloanusi, Ogechukwu N. 1 2014 18 2
157. Ilori, Olusoji O. 1 2016 0 2
158. Inyang, Udoinyang G. 1 2016 0 1
159. Isabona, Joseph 1 2016 2 2
160. Isah, Muhammad Lamir 1 2014 1 1
161. Isah, Rabiu O. 1 2017 0 0
162. Isau, O. Azeez 1 2015 0 0
163. Iwasokun, Gabriel Babatunde 1 2014 0 1
164. John, Adebayo Kolawole 1 2012 0 0
165. John, Temitope M. 1 2017 0 0
166. Joseph, Johnson A. 1 2017 0 0
167. Kaurangini, M. L. 1 2015 0 3
168. Koya, Olufemiadebola 1 2017 1 4
169. Kuboye, Bamidele Moses 1 2015 0 0
170. Kuburi, Laminu S. 1 2017 0 1
171. Laﬁa-Araga, Ruth Anayimi 1 2017 0 5
172. Lasisi, Fola 1 2016 0 1
173. Lawal, David A. 1 2017 0 0
174. Lawal, Isah Abdullahi 1 2017 0 1
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175. Luka, Matthew K. 1 2016 0 0
176. Macmammah, Michael 1 2016 0 0
177. Madugu, I. S. 1 2015 0 2
178. Malgwi, Rejoice L. 1 2017 0 0
179. Mamman, Esther Y. 1 2016 0 0
180. Matthews, Victor O. 1 2017 0 1
181. Mmeah, Shedrack 1 2016 0 1
182. Mohammed, Adamu Alhaji 1 2017 0 0
183. Moyi, Aliyu Usman 1 2016 1 1
184. Mu'azu, Muhammed Bashir 1 2012 0 1
185. Mua'zu, M. B. 1 2015 1 1
186. Muhammed, Shamsuddeen Sani 1 2014 0 0
187. Mustafa, Mohammed Kyari 1 2017 0 0
188. Mustapha, Sani 1 2017 0 1
189. N, Patrick Okolo 1 2016 2 1
190. Ndaliman, Mohammed Baba 1 2017 0 5
191. Ndujiuba, Charles N. 1 2017 0 1
192. Niyomugabo, A. 1 2017 0 0
193. Nkanga, Utibe J. 1 2017 0 0
194. Nnaemeka, Madukasi Charles 1 2013 0 1
195. Nnolim, Uche A. 1 2015 4 3
196. Nsang, Augustine S. 1 2015 0 3
197. Ntekop, M. M. 1 2017 0 0
198. Nwachukwu, Tochi 1 2016 0 1
199. Nweso, Emmanuel N. 1 2016 0 1
200. Nwohu, M. N. 1 2015 1 1
201. Nyong-Bassey, Bassey Etim 1 2016 0 0
202. Obada, David O. 1 2017 0 2
203. Obideyi, Ebenezer 1 2014 0 0
204. Obot, Okure U. 1 2014 0 6
205. Odéjobí, Odétúnjí Àjàdí 1 2017 0 0
206. Odewale, Joshua O. 1 2015 7 2
207. Odun-Ayo, Isaac 1 2017 0 0
208. Oduntan, Odunayo Esther 1 2017 0 0
209. Ogundele, Daniel Ayansola 1 2012 1 1
210. Ogunmuyiwa, S. M. 1 2016 0 1
211. Ojo, John A. 1 2016 0 0
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212. Ojo, Kayode S. 1 2017 0 6
213. Ojokoh, Bolanle Adefowoke 1 2013 29 5
214. Okegbile, Samuel 1 2017 1 1
215. Okewu, Emmanuel 1 2016 0 1
216. Okoh, P. 1 2012 0 0
217. Okoroafor, Nneoma A. 1 2017 1 1
218. Okoronkwo, Jonathan O. 1 2016 1 1
219. Okwori, Michael 1 2016 0 0
220. Olabode, Bola Titilayo 1 2012 1 1
221. Olabode, Olatubosun 1 2012 1 1
222. Oladapo, Bankole I. 1 2017 0 1
223. Oladepo, Olatunde 1 2015 0 0
224. Oladosu, John Babalola 1 2017 1 2
225. Olagbegi, P. O. 1 2017 0 0
226. Olajide, Funminiyi A. 1 2017 0 3
227. Olaronke, Iroju 1 2017 0 0
228. Olawale, Oluyemi John 1 2017 0 2
229. Olokunde, Temitope O. 1 2016 0 1
230. Oloore, Luqman E. 1 2017 0 2
231. Olowo, Olalekan O. 1 2017 0 0
232. Olufunke, Oladipupo O. 1 2013 1 1
233. Oluwadare, Samuel Adebayo 1 2015 0 1
234. Oluwade, Barnidele A. 1 2015 0 0
235. Oluwaranti, Adeniran I. 1 2017 1 2
236. Oluwasegun, Kunle M. 1 2017 0 2
237. Oluwaseun, Ojerinde 1 2017 0 0
238. Oluwatosin, Ademolu 1 2017 0 0
239. Omisore, Mumini Olatunji 1 2013 29 2
240. Onibere, Emmanuel A. 1 2017 0 1
241. Onifade, Olufade Williams W. 1 2012 2 1
242. Onumanyi, A. J. 1 2014 0 1
243. Osamiluyi, Abayomi O. 1 2013 2 1
244. Osemwegie, Omoruyi 1 2017 0 0
245. Oseni, O. F. 1 2012 1 1
246. Oshin, Oluwadamilola 1 2016 0 1
247. Oshodi, Boluwaji 1 2016 0 0
248. Owoloko, E. A. 1 2017 0 3
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249. Oyedeji, Elijah Oyewusi 1 2012 1 1
250. Oyedokun, Omobolaji F. 1 2015 1 1
251. Oyemade, David Ademola 1 2014 0 1
252. Ozoh, P. 1 2015 0 0
253. Sadiq, Abdulkadir Abubakar 1 2016 2 1
254. Sadiq, Fatai Idowu 1 2017 0 1
255. Sadiq, Jibrin M. 1 2017 0 0
256. Saﬁriyu, I. Eludiora 1 2015 0 0
257. Salami, Adekunle 1 2015 1 1
258. Salami, Hamza Onoruoiza 1 2016 0 2
259. Salatian, Apkar 1 2012 0 4
260. Salau, Habeeb Bello 1 2015 1 1
261. Samaila, Musa G. 1 2017 0 0
262. Samuel, Oluwarotimi Williams 1 2013 29 2
263. Samuel, Victoria 1 2017 0 1
264. Shorinwa, Ibukun 1 2017 0 0
265. Solomon, I. D. 1 2016 0 0
266. Stephen, Agbeb N. 1 2016 0 0
267. Tekanyi, A. M S 1 2017 0 1
268. Theresa, Efor E. 1 2016 0 0
269. Thomas, Sadiq 1 2014 0 3
270. Thompson, Temitope 1 2017 0 0
271. Tijani, Salawudeen A. 1 2015 1 1
272. Uche, Obioma U. 1 2017 0 0
273. Ucheaga, Emeka G. 1 2017 0 0
274. Udoh, Benjamin E. 1 2016 0 0
275. Umar, Abubakar Idris 1 2014 1 1
276. Umaru, Samaila 1 2017 0 1
277. Umoren, Imeh J. 1 2017 0 1
278. Usip, Patience U. 1 2017 0 0
279. Usman, Aliyu D. 1 2017 0 1
280. Waziri, M. Y. 1 2016 1 5
281. Williams, Onifade Olufade 1 2012 0 0
282. Woherem, Evans E. 1 2016 0 0
283. Ya’u Gital, Abdulsalam 1 2016 1 1
284. Yisa, Fatai Idowu 1 2012 2 1
285. Yusuf, A. O. 1 2015 7 1
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286. Yusuf, Abdulazeez 1 2017 0 0
287. Zakariya, Yusuf F. 1 2016 0 0
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